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  =摘  要>  目前,国内对大学生就业能力的研究还只是停留在人力资本的范畴, 大学生就业能力应该包含人
力资本、社会资本和终身学习等因素,大学生就业能力是一个发展性的概念,具有动态性和阶段性的特征。
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位相关的能力 [3]。Lee H arvey ( 2001)认为就业能力
是指个人所具有的获得基本就业、维持就业以及在
需要时重新获得就业的能力和意愿 [ 4]。V an der
He ijden( 2002)认为,从个人行为的角度来看, 就业
能力意味着个体获得、保持和利用某种资质或能力
以应对不断变化的劳动力市场的行为倾向 [5]。加拿










巧和简历书写能力等; 第二, 一系列个人品质, 如分
析、批判和综合问题的能力, 人际交往能力, 适应能








正如 Brown( 2003)所说的, 就业能力首先是由劳动















































































































第三,终身学习。就业能力是 (下转第 129页 )
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